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La Revista ADVOCATUS es una tribuna abierta a todos los investigadores, 
que promueve la participación de estudiosos del Derecho de distintas latitudes 
y diferentes posturas, al igual que abre sus puertas a los investigadores socio-
jurídicos sin distinción de origen académico, sin sectarismo de ningún orden, 
propiciando el pensamiento plural y libre; en consecuencia extiende sus páginas 
a todas las tendencias jurídicas.
Los temas objeto de las investigaciones recorren diversos ámbitos como: los 
efectos vinculantes de las posturas hermenéuticas en las sentencias de la Corte 
Constitucional colombiana, la integración latinoamericana y la protección de 
los derechos fundamentales, la recopilación de costumbres mercantiles locales 
en la Cámara de Comercio, el constitucionalismo multinivel y el neoconstitu-
cionalismo ideológico; naturaleza jurídica del contrato de leasing financiero, 
demanda de inconstitucionalidad Pacto de Bogotá 1948, el poder: un análisis a 
través de las categorías de legitimidad, consenso y violencia en M. Weber y G. 
Ferrero, análisis desde el negocio jurídico en Colombia y Argentina, libertades 
y paternalismo, sistema de protección integral de los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes en Venezuela, la recuperación de la dignidad negada 
de la víctima y el excluido en Enrique Dussel, el Estado garante de la seguridad 
social como derecho fundamental en el Derecho Laboral, la educación como 
eje integrador del desarrollo de América Latina en el marco de la globalización.
Cada uno de los artículos publicados, promueven la sana discusión en torno a 
los tópicos tratados por cada investigador, conduciendo de este modo a la cons-
trucción de conocimiento.
La publicación en estas páginas está abierta para quienes, cumpliendo los requi-
sitos, contribuyan con sus aportes a enriquecerla.
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The ADVOCATUS Magazine is an open forum for all researchers, promoting the 
participation of scholars from different latitudes and law different positions, like 
opening the door to the socio-legal researchers regardless of academic origin, 
without sectarianism of any order, promoting the plural and free thought, thus 
extending its pages to all legal trends.
The topics under various research areas such as walking: the binding effects of 
the hermeneutical positions in the judgments of the Colombian Constitutional 
Court, Latin American integration and protection of fundamental rights, gath-
ering local commercial customs in the Chamber of Commerce, multilevel con-
stitutionalism and ideological neoconstitutionalism: legal nature of a financial 
lease, covenant constitutional Claim of Bogota 1948, power: an analysis through 
the categories of legitimacy, consensus and violence in M. Weber and G. Ferrero, 
analysis from the legal business in Colombia and Argentina, freedom and pa-
ternalism, comprehensive system of protection of human rights of children and 
adolescents in Venezuela, the recovery of the dignity of the victim denied and 
excluded Enrique Dussel, the State guarantor of social security as a fundamen-
tal right in the Labor Law, inclusive education as key to development in Latin 
America, in the context of globalization.
Each of the published articles, promote healthy discussion on the topics covered 
by each researcher, thus leading to the construction of knowledge.
Posting on this site is open to those meeting the requirements, through their 
contributions to enrich it.
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